コロナ禍におけるオープンガーデンの開催状況― 主催者からの情報発信と今後の展望― by 林 香織
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はじめに










まれるなどの影響が出始め，2 月から 3 月にかけ
て感染者が急増したことから，2 月 28 日には全
国小中高校に臨時休校要請が発出された。学校行
事なども軒並み中止されたが，感染拡大は止まら
ず，4 月 7 日に東京，神奈川，埼玉，千葉，大阪，
兵庫，福岡に緊急事態宣言が発出され，対象地域
は 4 月 16 日に全国へと拡大された。一か月半に
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ディアが公開した情報（2 次情報），個人 blog で
確認した場合（3 次情報）とし定義し，3 次情報
までで確認した結果をまとめたものが表 1 にな















各称（事業主体） 都道府県 中心エリア 開催状況 Web 記載の中止理由
オープンガーデンオブ北海道 北海道 道内 中止 新型コロナウィルス感染症の対策のため
恵み野オープンガーデン 北海道 恵庭市 花マップへの情報掲載中止 新型コロナウイルス感染拡大防止
北広島オープンガーデン 北海道 北広島市 中止 新型コロナウイルス感染感染症対策
オープンガーデン FUKAGAWA 北海道 深川市 公開
北見市オープンガーデン 北海道 北見市 一部中止，時短対応 新型コロナウイルス流行拡大防止のため
オープンガーデンとわだ 青森 十和田市 中止 新型コロナウイルス感染症対策
オープンガーデンいわて 岩手 県内
オープンガーデンおうしゅう 岩手 奥州市
オープンガーデンみやぎ 宮城 仙台市 公開時期変更，一部中止 新型コロナウイルス感染拡大の影響
オープンガーデン秋田 秋田 県内 宣言期間中自粛，一部中止
オープンガーデン横手 秋田 横手市
山形蔵王オープンガーデン 山形 上山市 公開時期変更
オープンガーデンいわき 福島 いわき市
オープンガーデンいわき Green Net 福島 郡山市
オープンガーデン in 　鹿沼 栃木 鹿沼市
オープンガーデン in 　ましこ 栃木 益子町
しきしまオープンガーデンフェスティバル 群馬 前橋市
下川淵オープンガーデン 群馬 前橋市
オープンガーデンいせさき 群馬 伊勢崎市 一部中止 新型コロナウイルスの感染症拡大を考慮し群
馬県の外出自粛要請に伴い
たてばやしオープンガーデン 群馬 館林市 中止 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
太田フラワーメイトオープンガーデン 群馬 太田市
ふかや花フェスタ＆オープンガーデンフェスタ 埼玉 深谷市 一般公開中止 新型コロナウイルス感染拡大に伴い
坂戸オープンガーデン 埼玉 坂戸市 公開
オープンガーデンよこぜ 埼玉 横瀬市 公開
鴻巣オープンガーデン 埼玉 鴻巣市 中止 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
さいたま市緑区オープンガーデン 埼玉 さいたま市 中止 （中止理由確認できず）
きたもとオープンガーデン 埼玉 北本市 中止 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため
オープンガーデン白岡 埼玉 白岡市 中止 新型コロナウイルスの流行に鎮静化が見られ
ないため
毛呂山町オープンガーデン 埼玉 毛呂山市
オープンガーデン花友遊くまがや 埼玉 熊谷市 公開
オープンガーデン花さんぽ 埼玉 熊谷市
オープンガーデンとだ 埼玉 戸田市
とことこガーデン 埼玉 所沢市 公開
オープンガーデン in　新郷 埼玉 羽生市
安行オープンガーデン 埼玉 川口市
オープンガーデン加須 埼玉 加須市 中止 新型コロナウィルス感染拡大防止のため
皆野町オープンガーデン 埼玉 皆野市 中止 新型コロナウイルス感染拡大防止のため
流山オープンガーデン 千葉 流山市 中止 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
カシニワ・フェスタ 千葉 柏市 中止 今般の情勢を鑑み
まちなかガーデニングフェスタ（いちかわオー
プンガーデニン）
千葉 市川市 中止 新型コロナウイルス感染拡大防止のため
いちはらオープンガーデン 千葉 市原市 中止 新型コロナウイルスの感染症拡大防止の観点
から，参加庭主及び訪問者の健康と安全を第
一に考え
オープンガーデン大綱白里 千葉 大綱白里市 公開，統一公開日のバス運行中止
表 1　オーガーデン 120 か所の 開催状況
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コロナ禍におけるオープンガーデンの開催状況
各称（事業主体） 都道府県 中心エリア 開催状況 Web 記載の中止理由
西東京オープンガーデン 東京 西東京市 特に記載なし







あきる野市オープンガーデン 東京 あきる野市 公開
こだいらオープンガーデン 東京 小平市 公開
さがみはらオープンガーデン 神奈川 相模原市 公開
大磯オープンガーデン 神奈川 大磯町 中止 新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止
港北オープンガーデン 神奈川 横浜市 中止 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 状 況 に 配 慮 
次年度は例年とは異なる手法で開催
オープンガーデン・新潟 新潟 南魚沼市
オープンガーデン緑の里保内 新潟 三条市 公開
上越オープンガーデン 新潟 上越市 中止 （中止理由確認できず）
のとキリシマツツジオープンガーデン 石川 能登各地 中止 新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため
山中湖オープンガーデン 山梨 山中湖村 公開
軽井沢オープンガーデン 長野 軽井沢町
松本オープンガーデン 長野 松本市 公開，バスツアーは中止 新型コロナウイルス感染症対策のため
オープンガーデン信州 長野 県内 中止 コロナウィルスの拡大を避けるため
おぶせオープンガーデン 長野 小布施町 公開
信州須坂オープンガーデン 長野 須坂市 公開，確認の必要あり
GIFU オープンガーデン 岐阜 県内
伊豆オープンガーデン 静岡 伊東市 公開，庭巡りバスの運行は中止 新型コロナウイルスの影響により
オープンガーデン浜松 静岡 浜松市 公開
富士市オープンガーデン 静岡 富士市 中止 新型コロナウイルスの感染症の感染リスクが
高まっていることから，皆さまの健康面を配
慮し
オープンガーデン富士宮 静岡 富士宮市 中止 新型コロナウィルス感染拡大防止のため
しずおかオープンガーデン 静岡 静岡市 公開
中遠オープンガーデン花仲間 静岡 県内 公開
岡崎オープンガーデン 愛知 岡崎市 公開
豊橋オープンガーデン 愛知 豊橋市 公開
にっしんオープンガーデン 愛知 日進市
オープンガーデン知多半島 愛知 知多市 公開
東海市フラワーガーデン 愛知 東海市
安城オープンガーデン 愛知 安城市 公開
とよたガーデニングフェスタ（とよた緑花ま
つり）
愛知 豊田市 中止 新型コロナウイルス感染拡大防止のため
春日井オープンガーデン 愛知 春日井市
オープンガーデン熊野 三重 熊野市 一部，中止 （中止理由確認できず）
オープンガーデンかめおか 京都 亀岡市 中止 新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため
長岡京オープンガーデン 京都 長岡京市
オープンガーデンさかい 大阪 堺市 中止 新型コロナウィルス感染拡大防止による
三田花と緑のネットワーク 兵庫 三田市 一部，中止 新型コロナウイルス感染症により
花ハート神戸オープンガーデン 兵庫 神戸市 中止，ネット公開 新型コロナ感染防止のため




各称（事業主体） 都道府県 中心エリア 開催状況 Web 記載の中止理由
とよおかオープンガーデンショー 兵庫 豊岡市
佐津・訓谷オープンガーデンフェスタ 兵庫 香美町 中止 （中止理由確認できず）






まちなみガーデン AIOI 兵庫 相生市
オープンガーデン in たつの（しんぐう） 兵庫 たつの市 中止 新型コロナウイルス感染拡大防止のため
中播磨オープンガーデン 兵庫 姫路市 公開，中播磨のイベントは中止
川西オープンガーデン 兵庫 川西市 中止 新型コロナウイルス感染拡大防止の為
芦屋市オープンガーデン 兵庫 芦屋市 公開，スタンプラリーは中止
オープンガーデン伊丹 兵庫 伊丹市




多可オープンガーデン 兵庫 多可町 中止 新型コロナウイルス感染症の影響と拡散防止
のため
オープンガーデンわかやま 和歌山 県内 中止 新型コロナウイルスの感染拡大のため
イエローブック岡山 岡山 県内
庄原さとやまオープンガーデン 広島 庄原 中止 新型コロナウイルスの感染拡大を考慮し
萩オープンガーデン 山口 萩市 中止 新型コロナウイルス感染拡大防止のため
光オープンガーデン 山口 光市
阿波オープンガーデン 徳島 阿波市 中止 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
オープンガーデン徳島 徳島 県内 ※解散
普通寺花へんろ 香川 県内
田主丸オープンガーデン彩の会 福岡 久留米市 中止 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を受け





佐賀「庭の駅」オープンガーデン 佐賀 佐賀市 中止 新型コロナウイルス感染が拡大している状況
を受け
武家屋敷オープンガーデン 長崎 平戸市 中止 新型コロナウイルス感染拡大防止のため
オープンガーデン菊池 熊本 菊池市
あまくさオープンガーデン 熊本 天草市 公開
南阿蘇・庭・めぐり　オープンガーデンフェ
ア
熊本 南阿蘇村 中止 / 開催未定 （中止理由確認できず）
おおいた花と緑のオープンガーデン 大分 大 分 市・
県内
チェルシークラブ　in  おおいた 大分 大分市 公開，Web サイト上での写真掲
載自粛
オープンガーデンサンフラワー宮崎 宮崎 宮崎市 ガイド本あり，開催の記載なし
HMG オープンガーデンみやざき 宮崎 宮崎市
オープンガーデンいぶすき 鹿児島 指宿市
Flower Rondo オープンガーデン 鹿児島 県内 公開
ハッピー！ オープンガーデン 沖縄 浦添市



































































































































































































（ 1 ） 「武漢肺炎，新型コロナウイルス検出」『朝日新
聞』，2020 年 1 月 9 日夕刊，（聞蔵Ⅱビジュアル　
閲覧日：2020 年 11 月 25 日）
（ 2 ） 日本政策投資銀行「新型コロナウイルス感染拡
大によるイベント等自粛の経済的影響について～




（ 3 ） 流山市役所公式ウェブサイト　イベント関連情
報で確認 https://www.city.nagareyama.chiba.jp/
index.html　（閲覧日：2020 年 11 月 20 日）
（ 4 ） 「弘前市長が公園桜の SNS 発信自粛お願い　
ネットの反応は」『弘前経済新聞（Web）』，2020
年 4 月 8 日配信， https://hirosaki.keizai.biz/head 
line/1440/（閲覧日：2020 年 11 月 25 日）
（ 5 ） 公式　港北オープンガーデン　https://www.
youtube.com/watch?v=Eg22nQk3hq4（閲覧日：
2020 年 11 月 25 日）
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